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仁慈是一个常用词语，《辞海》对其的释义也很简单，即
是仁爱慈善〔1〕。 许慎《说文解字》中，“仁”是“亲也，从人，从




















































《道德经》及《论语》原文均在其后标明 章 数 不 另 作 注 释 )第
六十七章：“我有三宝，持而保之。 一曰慈，二曰俭，三曰不敢
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广度和深度上都是儒家的 “仁爱” 所不能比拟的。 老子的
“慈”体现着关爱世界、关爱万物、关爱他人以及关爱自身的
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